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Masa: 3 jam
Sua a caxi bahawa koAq.
	
,.t~ l tlwlrk'-I' LAVLWMUUHJq IUVA% MUK& surat ywgYin 'Aselbelurn anda ineandakan peperiksaan ini,








I . Bincangkan bagaimana benbA-bentuk aus digunakoxn dalam rekabentuk
vin i .vow;
2QMAKAR
2. Piii~ ;s~ih sahi didpada prinsip, berikut dan jelaskan bagaimana ia diterrgkan dalamPdabamuk :
(20 MARIDUI)
I Warns den calaya memainkan penman yang panting
bagaimana is mempengaruhi sesuatu rekabentuk .
dalam rekabentuk . Bincangkan
4.
	




iv) Peraturan khas (klasikal)
i . KLIA
ii. Menara Kuala Lumpur
iii. Menara Kembar Petronas
iv. Menara Talikom
i . Bentuk
ii . Struktur dan ruang
ifi. Warna dan cahaya
2 RAK 233
(20 MARKAH )
5. Pilih salah satu daripada bangunan berikut dan bincangkan bagaimana. Teori dan
prinsip rekabentuk diterapkan dalam bangunan tersebut .
(20MARKAH )
6. Bincangkan bagaimanakah prinsip berikut diterapkan dalam Rekabentuk Seni Bina
Landskep, dalaman:
(20 MARKAH )
7. Pilih seorang takoh dalam bidang (Seni Bina, Rekabentuk Dalaman, Landskap) dan
bincangkan bagaimanakah teori dan prinsip rekabentuk diterapkan dalam praktisnya .
(20MARKAH )
